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ABSTRACT
ABSTRAK
Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan 
atau pembangunan ekonomi. Salah satu lembaga keuangan yang bertugas 
menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Baitul Mal. 
Masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang  belum terwujud sehingga 
masyarakat harus diberdayakan. Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana 
dari masyarakat yang berupa Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang akan 
disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh 
Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, dianalisis dengan menggunakan teori 
pemberdayaan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal dapat menghimpun 
seluruh dana dari berbagai sumber dan setiap tahunnya terjadi peningkatan. 
Strategi pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal sampai saat ini ada 
tiga macam yaitu pertama dengan cara permohonan bantuan. Kedua dengan cara 
pemberitahuan dari masyarakat. Ketiga survei lapangan. Hambatan dalam 
pemberdayaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar diantaranya, kurangnya 
karyawan pada Baitul Mal sehingga sulit dalam  pembagian tugas kerja, serta 
sulitnya masyarakat memberikan data yang benar. Kemudian gaji Polisi dan TNI 
belum dapat dilakukan pemotongan zakat. Peluang dalam hal pemberdayaan zakat 
di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar adalah jumlah zakat semakin bertambah,
apabila semua perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar 
mengumpulkan zakat mereka masing-masing ke Baitul Mal Aceh Besar. Dan 
dengan bertambahnya jumlah karyawan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar 
yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka zakat dapat diberdayakan 
menjadi semakin baik. Walaupun sementara ini zakat yang dikelola oleh Baitul 
Mal sudah berjalan dengan lancar, dalam hal pengumpulan dan pemberdayaan 
zakat. 
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